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2009年は，国連女性差別撤廃条約採択30周年および同選択議定書採択10
周年にあたる。女性差別撤廃条約は正式名称を「女性に対するあらゆる形
態の差別の撤廃に関する条約」(Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women) といい，女性の権利を包括的に定めたも
のである。条約の制定は，1975年の国際女性年 (International Women’s
Year) に開催された国際女性年世界会議（メキシコ会議）において決議さ
れ，国連経済社会理事会の機能委員会である女性の地位委員会 (Commis-
sion on the Status of Women: CSW) 作業部会において条約案が討議され，
1979年12月に国連総会で条約最終案が採択された。
女性差別撤廃条約選択議定書は，本体の条約の国内実施を強化し，かつ
冷戦終結後の1990年代に勃発した民族紛争でとくに顕著になった「女性に
対する暴力」(Violence against Women) に対応するために制定された。
1996年から開始された CSW 作業部会で４年越しの討議をした結果，個人
通報制度 (communication procedure) と委員会による調査制度 (inquiry
procedure) を兼ね備えた選択議定書が1999年10月に国連総会で採択され
た。2000年12月，選択議定書は効力発生し，2008年12月時点で10件の個人
通報およびメキシコに関する１件の調査をまとめた委員会の決定 (deci-
sions) がホームページで公開されている (http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/protocol/dec-views.htm)。通報の対象となった10カ国の内訳は，
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書 誌
国連文書の掲載順にドイツ，ハンガリー，オランダ，ハンガリー，オース
トリア，オーストリア，スペイン，トルコ，イギリス，イギリスであった。
長年，女性の人権に関する記述は国際人権の教科書の中でごく一部とい
う扱いが少なくなかったが，近年は研究論文および著作が急速に増えてい
る。これは，1993年６月にウィーンで開催された世界人権会議と1995年９
月に北京で開催された第４回世界女性会議の貢献が大きいといえるだろう。
前者の成果文書の１つであるウィーン宣言は,「女性と女子児童の人権は，
普遍的人権の不可譲，不可欠，かつ不可分な一部である」(第18パラグラ
フ）と唱えた。第４回世界女性会議で採択された北京宣言は,「あらゆる
人権および基本的自由の不可譲，不可欠，かつ不可分な一部として，女性
および女子児童の人権の完全な実施を確保すること」(第９パラグラフ)，
「女性の権利は人権であること」(第14パラグラフ)，そして「女性および
女子児童に対するあらゆる形態の差別を撤廃するために必要なあらゆる措
置をとり，男女平等および女性の地位と力の向上に対するあらゆる障害を
撤廃すること。男性に対して，平等に向けたあらゆる行動に完全に参加す
るよう奨励すること」(第2425パラグラフ）と謳った。２つの国際会議を
経て確立された「ジェンダーの主流化」(mainstreaming gender) によって，
女性の人権は人権の周縁から中心の１つと定義づけられた。そして，選択
議定書に基づいた通報が女性差別撤廃委員会へ送付され，委員会が通報の
受理・不受理を含めて検討内容を公表し，事例が蓄積し始めた。
他方，女性学またはジェンダー学を研究対象とする男性研究者の数は，
女性研究者のそれと比して依然少ない。しかし，男女の協力なくしてジェ
ンダーをめぐる問題は解決しないことは明らかである。たとえば，日本に
おける「ワーク・ライフ・バランス」と過労死・過労自殺の問題は密接に
連関しており，男女双方の労働条件を同時に改善しなければ，最近女性労
働者にも増加してきた過労死・過労自殺を防止することはできない。そし
て，家庭を持つ男女労働者が仕事とプライベートの双方を充実させ，安心
して子を生み育て，少子化に歯止めをかけるということは不可能である。
本書誌では，女性差別撤廃条約および選択議定書に関する参考文献を紹
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介するのみならず，人権の歴史，人権の概念，人権条約の実効性を研究し
た研究書と学術論文も掲載した。その理由は，人権の適用は国の歴史，宗
教，文化，慣習，経済の発展度によって理解が異なることが多く，人権の
普遍性に関する議論は依然継続しているからである。また，ある締約国政
府の方針が必ずしも国民全体のコンセンサスを得ているわけではない。と
くに女性の人権およびジェンダーの平等に関する議論はこの傾向が顕著で
ある。
文献引用の方式は，原則としてジョゼフ・ジバルディ著，原田敬一監修，
樋口昌幸訳編『MLA 英文論文の手引き』(第６版，北星堂書店，2007年）
にしたがったが，以下の３点は例外を設けた。第１に，MLA では学術雑
誌の巻号ではなく発行年月を記載するが，データベースによっては学術雑
誌の巻数と発行年のみを記載しているため，本書誌では巻数・号数・発行
年・発行月と，できるかぎりすべての情報を記載した。第２に，学部学生
や NGO など一般の利用者も参照しやすいよう，MLA で使用する “UP”
(University Press.「大学出版会」の意）などの略称は極力避けた。第３に，
書籍の出版地が複数ある場合，MLA では最初に記載された地名のみを記
すが，インターネットを通じた書籍購入の可能性を考慮し，原則としてす
べての出版地名を記した。ちなみに，大英図書館のオンラインカタログは
書籍に記載されたすべての出版地名をカタログ情報として掲載している。
インターネットの普及は，女性の人権およびジェンダーに関する国際法
の研究に大いに貢献している。この書誌の末尾にも各種団体が運営するサ
イトと学術雑誌論文の検索サイトを添付した。
国連事務局が運営する女性とジェンダー問題のサイト「ウィメンワッチ
(Womenwatch)」(www.un.org/womenwatch) には，国際会議の関連文書
（議案，事務総長報告，成果文書など)，条約・決議，および各種イベン
トの情報が多数掲載されている。以前，日本で国連に関する研究を行う者
は，東京や京都など限られた場所にしかない国連広報センターや国連寄託
図書館へ足繁く通い，文書発行の日付から数ヶ月あるいはそれ以上の日数
を経て送られてくる文書を地道に収集しなければならなかった。しかも，
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すべての国連文書がセンターや図書館へ発送されるとは限らなかった。現
在は国連のほかに，大学図書館，研究所，NGO などが参考文献や資料を
インターネット上に公開している。おかげで，コンピューターにアクセス
のある者なら世界のどこにいても，世界の最新情報の多くをほぼリアルタ
イムで，容易にかつ安価に入手できるようになった。
一部の学術雑誌論文は，インターネット上で全文または要約が公開され
ている。論文名，著者名，キーワードを Google などのサーチエンジンで
検索すると，論文の PDF 版，HTML 版，または要約がヒットすることが
多い。全文公開では，学術論文の発行元がバックナンバーを無料で一般に
公開している場合と，著者が個人ホームページ等で公開した場合の双方が
ある。大英図書館ホームページ (http://www.bl.uk/) では，学術雑誌論文・
書籍・関連サイトの３つを同時に検索できるほか，検索結果にあらわれた
学術論文をその場で購入することもできる。この他，学術雑誌論文の全文
または要約を掲載する研究者用サイト（有料，会員制が多い）も複数運営
されている。大学の図書館にアクセスできる人は，当該図書館でどのよう
なデータベースを有するか確認してほしい。
本書誌では，雑誌論文の掲載された URL をできるかぎり付記した。有
料または会員制の URL も含まれ，必ずしも全文を読めるわけではないが，
要旨は無料で閲覧できる。また，本書誌に含まなかったが，学術雑誌の
URL ではバックナンバーの目次を閲覧できることが多い。本書誌に掲載
された以外の論文で，読者の興味・関心に合致するものが見つかるかもし
れない。
それから，著者が雑誌論文を後に書籍として出版した場合，雑誌論文の
情報は掲載しなかった。書籍の購入は慎重に決めたい人は，同じタイトル
で雑誌論文が出版されていないか，出版社のサイトや書評の有無を確認す
るとよいだろう。
ところで，キーワード検索でリストアップされてされる URL の中にコ
ンピューター・ウィルスの感染源が含まれることが増えてきた。そのよう
な URL に接続すると，コンピューター・ウィルス感染を知らせる警告メ
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ッセージが現れ，ウィルス除去プログラムの実行を推奨する。だが，その
「除去プログラム」がウィルスなのである。警告メッセージは正規のウィ
ルス対策ソフトウェアのそれに酷似しているため，容易に区別できないが，
除去プログラムはたいてい「出所不明」と表示される。万が一ウィルス警
告メッセージが出現したら，コンピューターとインターネットとの接続を
直ちに打ち切り，いったん電源を落として，コンピューターを再起動する
際に正規のウィルス対策ソフトウェアを実行すればよい。
最後に，インターネットによる資料検索には常に細心の注意が求められ
る。コンピューター・ウィルスの感染防止のほかに，サイトの内容と掲載
された情報の信憑性を確認しなければならない。実績の不確かな団体や個
人が掲載した資料等を引用することは一般的に勧められない。やむを得ず
参照する場合はあくまでも参考程度にとどめ，他の信頼できるサイトで再
確認すべきである。情報がインターネットに溢れているからこそ，信頼の
できるサイトそして資料を見分ける目が求められる。それには，多数の研
究者が引用している参考文献の末尾に記載された「参考文献一覧」を一読
し，評価の確立している著者名や出版社名をもとに新たな検索を開始する
ことが最も確実である。良書を使いこなし，さらに自分で多数の文献を検
索していくと，検索を効率的に行い，さらに資料の価値を短時間で見分け
られるようになるだろう。
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http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/
Women’s Studies/Women’s Issues Resource Sites, University of Maryland
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Baltimore County (UMBC)
http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/links.html
２．国連（専門機関を含む）の女性またはジェンダー問題に関するサイト
Commission on the Status of Women (CSW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/CEDAW/
Division of the Division for the Advancement of Women (DAW), Department
of Economic and Social Affairs
http://www.un.org/womenwatch/daw/
Food and Agriculture Organization (FAO) : Gender and Food Security
http://www.fao.org/gender/
Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE)
http://www.un.org/womenwatch/directory/ianwge_10496.htm
International Labour Organization (ILO) : Bureau for Gender Equality
http://www.ilo.org/gender/
ILO 駐日事務所
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/index.htm
Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women
(OSAGI)
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
Office of the High Commissioner for Human Rights
http://www2.ohchr.org/english
Office of the High Commissioner for Refugees
http://www.unhchr.org/
United Nations Development Programme: Women’s Empowerment
http://www2.undp.org/women/
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United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
http://www.unifem.org/
United Nations Womenwatch
http://www.un.org/womenwatch/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiztaion (UNESCO) :
Gender Equality
http://www.unesco.org/women/
World Bank : Gender Equality as Smart Economics
http://www.worldbank.org/gender/
World Health Organization (WHO) : Gender, Women and Health (GWH)
http://www.who.int/gender/
The UN System at Work : Women and Gender Issues
http://www.un.org/issues/m-women.html
３．学術雑誌論文の検索サイト（登録制・会員制を含む）
All Academic
http://www.allacademic.com/
All Business
http://www.allbusiness.com/
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org/
Goliath Business Knowledge On Demand
http://goliath.ecnext.com/
High Beam Research
http://www.highbeam.com
Law Journal Library HeinOnline
http://heinonline.org
Project Muse
http://muse.jhu.edu/
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Sage Journals Online
http://online.sagepub.com/
SpringerLink
http://www.springerlink.com/
Social Science Research Network
http://papers.ssrn.com/
Trusted Archives for Scholarship (The International and Comparative Law
Quarterly)
http://www.jstor.org/
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